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PROGRAM 
Sonata inc minor, RV 53 
I. Adagio 
II. Allegro 
III. Andante 
IV. Allegro 
Duo 
I. 
I I. 
III. 
Allegretto 
Lento 
Vigoroso 
Julia Ageyeva, harpsichord 
Elizabeth Shoemaker, bassoon 
Annie Henneke, oboe 
Antonio Vivaldi 
1678-1741 
Jeffrey Rathbun 
b. 1959 
**There will be a JO-minute intermission** 
Three Romances 
I. Nicht schnell 
II. Einfach, innig 
III. Nicht schnell 
Gail Novak, piano 
Robert Schumann 
1810-1856 
Introduction, Theme and 
Variations, Op. 102 
Johann Nepomuk Hummel 
1778-1837 
Gail Novak, piano 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in oboe performance. 
Lara Saville is a student of Martin Schuring. 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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